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都立大･理 南 方 久 和
magneticmonopoleに fractionalcharges, とくに electricchargeが induceされるという現象
についての基本的考え方を要約し,より最近の発展についてもふれたい｡
非自明なトポロジーを持った backgroundに Fermi場が coupleしている状況では種々の興味深い
現象が起ることが知られている｡例えば fermionfractionization,monopoleによる陽子崩壊の触媒効
果,cosmicstringの超電導性などである｡今日はこのうち第一の fermionfractionization(以下FF
と暗称 )に焦点をあて,Jackiw-Rebbi1)以来よく確立されていると思われる fermion数の他に elec-
tricchargeの fractionizationが chiralanomalyを通じて起ることを示す.
1. Fermionnumberfractionization
トポロジカルに非自明な backgroundsoliton場中での Fermi場は index定理で指定されるいくつ
かの zeromodeを持つことが知られている｡この zeromodeに伴うoperatorは Clifford代数 tbi,
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｢素粒子論と物性論におけるトポロジーに関連する諸現象｣













I:,JI-o£ e- Tr(FpyFpo)- 諾 Tr(E･B) (4釈元 )
o孟 e〝yFpy- O f w E (background電場,2次元 )
(1)
これらの term は Fermi場の chiral変換を行 う事によって anomaly を通 じて induceする事がで








を与える事が判るo eg-を(Diracの量子化条件 )を使 うと(2)式は原点に charge霊 が存在する事,
っまりmonopoleは ∂-vacuum 中では fractional charge霊 を帯びる事になる04)
4 Fractionale一ectricchargeonmonopoles
先にβは Fermi場の chiralphaseと密接な関係にある事を見たがそれでは Fermi場の効果で前節









という形を持つo次に与えられた Diracmassm を fix して IiiggsmassをGvを zeroから断熱
的に増加させていく事を考える｡をIGvI>mとな-た時 zeromodeが発生しfermion数が fraction-
nizeする｡が同時に electricchargeも fractionizeする｡何故ならば質量行列中のどちらかの ele-





はこの typeの現象が必らず起る事,8)超対称性に由来する縮退 (supermultiplet構造 )と topological
zeromode による縮退は独立ではなく,むしろ後者は前者に含まれている事9)などが明らかにされてい
る｡


















結論として monopoleに fermion数のみならず electricchargeが induceされる現象は,chiral















東大 ･理 青 木 秀 夫








oxy--Ne2/A (N-整数 ) (1)
に量子化される現象であるO従来分かっていたのは,(a)プラ トー において Oxyが平坦になるのは状態の局
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